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On the development and implementation of training program about understanding and
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１回目 11 0 6 0 17
































































　 １回目 ２回目 全体
全 く 必 要 な い 0 0 0
あまり必要ない 0 1 1
ま あ ま あ 必 要 1 9 10
か な り 必 要 10 21 31





　 1回目 2回目 全体
全 く 必 要 な い 0 0 0
あまり必要ない 0 1 1
ま あ ま あ 必 要 2 2 4
か な り 必 要 9 28 37

























　 １回目 ２回目 全体
全く達成できなかった 0 0 0
あまり達成できなかった 1 4 5
ま あ ま あ 達 成 で き た 7 22 29
か な り 達 成 で き た 3 5 8




　 １回目 ２回目 全体
全く達成できなかった 0 0 0
あまり達成できなかった 1 6 7
ま あ ま あ 達 成 で き た 8 22 30
か な り 達 成 で き た 2 3 5
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